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State of Haine 
OFl~ICE OF TH0 ADJUTMfT G:'!:I'P.:!:ilAL 
AUGUSTA 
AL~N REGISTRATION 
___ .=S.:::an::.:::.f .;:;.o::.r.:::::d _______ , Mai ne 
Date _ ___;.J_un_e _2_6~,~1_9_4_0 ______ _ 
Name ____ R_e_c_i _n_al_d_ L_e_D_l_an_ c _________ ____________ _ 
Str eet Addr ess 10- A 'f.eeman 
City or Town Springvale ,. Maine 
How long in United States ___ l_7_ y_r_s_. __ _;How long in Haine ___ l_7_ yr_ s_._ 
Born in Amher s t N. B. - Canada Date of birth Jan. 26 , 1918 
If married, how many childr en ______ Occupat ion Shoe worker 
Name of employer Allied Novelty Shoe Corn . ( Present or 1~0-t')---======.:::::.......::c.::....:.-==..::,;_.....;::.;=:...:::.......::::.=c.=.:..:=--- ---------~ 
Addr ess of employer __ s_p_r_m_' _g_v_al_ e_,_ tf_e_. _____________ ___ _ 
Eni:rlish S1)eak Yes Read Yes Vfrite Yes 
t:, ·- - ---- ----- -~ '-- ---- - - -----
Ot} 1 French 1er angua r;es--------- - - -----,- --- -------- -
Have you made application for citizenship? _ ___ Y_e_s_-_h_a_s_ l _s_t_p=-...:ap,__er_s _ _ _ _ 
Have you ever had mil itary servi ce ? ____ _ Jl_ro _________ _ __ _ 
If s o, where? when? ______ ________ _ 
Si gnature ~ ,d~ < 
Witness a 8. &4,/tt~ ~ 
